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ی پ ستتی ممالهتی   مالسما بیماری شایع و اکتسابی است کتم مومت با بتا اشتراید ره  اهتم مقدمه: 
بتا و هتم بتم ا تر  ش د.خاکستری دی ه می - ایص رت متقارن و با حاشیم هامشخص بم رهگ قه ه بم
بررستی خو صتیات شرم بستی ن،  ای  مطالوتم بتا فت  و سط مازو،  آهریم ویروزینازی مهارکنن گ
 برای درمان مالسما، اهجام ش ه اس .  .Quercus infectoria Olivم مازوماسک  شیریک شیمیایی
 سااع صاور  27درصا  باه ما    08استفاده از اتااوو   تهيه عصاره گياهي با روش ماسراسيون گرم و باها: روش
م ج هذبی وویی  و از آن برای مراحل بو ی  گرشتم ش  و بیشتری  ط ل UVطیف آن با دست اه گرف . 
درهم سلسی س و اوتا   04شرم بسی ن ساختم ش ه در سم محیط مختلف یخچال، آون استفاده ش . 
و  11، 8، 0، 1، 4فتای ش . بررسی پای اری در ففتتم  ماه بررسی 6در طی م ت  هظر شکل ظافری از
هه بررسی میتران و سترع  ش . یریگ اه ازه ماه ه یاهجام ش  و مق ار عواره باق یبردار هم هم 10
-استفاده ش  کم یک روش آزمایش افی موتبتر متی ی دارو از شرم بسی ن سل ل اهتشار شراهر آزادساز
 باش .
 UVکم با روش  nm 184م ج    منحنی استاه ارد عواره مازو برابر با ط لmaxλبیشینم هذب منتایج: 
بتم  3وتر شرم بستی ن گیری ش . با و هم بم بررسی شکل ظافری از هظر ق ام و ظتافر مناست  اه ازه
عنت ان شرم بستی ن منتخت اهتختاب شت  و بهتتری  هستب از اهترا را داشت . پایت اری شیریکتی 
آم ه از هظر ظافر، رهتگ و دس  ا ، یخچال آون بررسی ش . طبق هتایج بمشرم بسی ن در سم دمای او
فا  ب د. بهتری  محیط از هظتر پایت اری میتران ق ام شرم بسی ن یخچال پای ارور از بقیم دمافا ممحیط
ماه باقی ماه ه ب د. آزادسازی عواره مازو  6عواره در دمای یخچال ب د کم بیشتری  عواره مازو بو  
 
بم بیشتری  میران آزادسازی رسی ه ش  و از آن بتم بوت   0دف  کم در ساع  بسی ن هشان میاز شرم
 حال پلت  ب د.
آمت ه در طتی وحقیتق شرم بستی ن وهیتم شت ه دارای دست  با و هم بم هتایج بم :گیری بحث و نتیجه
 خو صیات مناسبی ب ده اما برای حفظ پای اری آن بای  در یخچال ه ه اری ش د.






Introduction: Melasma is a common and acquired disease that is usually seen with an 
increase in skin pigment (melanin) symmetrically and with an indistinct brownish-gray 
border. Due to the inhibitory effect of tyrosinase enzyme by Mazo, this study was 
performed with the aim of formulation to investigate the physicochemical properties of 
Maso mask (Quercus infectoria Oliv.) for the treatment of melasma. 
Method: The plant extract was prepared by hot massage method using 80% ethanol for 
72 hours. The spectrum was taken with a UV device and the maximum absorption 
wavelength was determined and used for the next steps. Formulations made in three 
different refrigerated environments, 40 
°
C oven and room were examined for 
appearance over a period of 6 months. Stability was assessed at weeks 0, 1, 4, 8, 12 and 
24 and the remaining extract was measured. Frazn Diffusion Cell was used to evaluate 
the amount and speed of drug release from the formulation. Which is a valid laboratory 
method. 
Results: The maximum absorption (maxλ) of the standard curve of Mazo extract was 
equal to 280 nm wavelength, which was measured by UV method. Considering the 
appearance in terms of consistency and more suitable appearance, Formulation 3 was 
selected as the selected formulation and had the best ratio of components. The physical 
stability of the formulation was investigated at three room temperatures, refrigerated 
oven. According to the results, in terms of appearance, color and consistency of the 
refrigerator formulation was more stable than other temperatures (environments). The 
best environment in terms of stability was the amount of extract at refrigerator 
temperature, with most mazo extract remaining after 6 months. The release of mazo 
extract from the formulation shows that the maximum release was reached at 4 o'clock 
and since then it has been a pellet state. 
Conclusion: According to the results obtained during the research, the prepared 
formulation has suitable properties, but to maintain its stability, it should be stored in 
the refrigerator. 
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